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AÑO XII 15 DE ENERO 1923 NÚM. 241 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
SANTO E V A N G E L I O 
Domingo III después de la Epifanía 
:=®=! 
El Evangelio de la Misa de esta 
Domiiiica es del cap. VII I , versículos 1 
al 13, según San Mateo: 
«En aquel tiempo, dice, como descen-
dió Jesús del monte, le siguieron muchas 
gentes, y vino un leproso, y le adoraba 
diciendo: Señor , si quieres puedes lim-
piarme. Y extendiendo Jesús la mano le 
tocó diciendo: Quiero. S é limpio. Y luego 
su lepra fué limpiada. Y le dijo J e s ú s : 
Mira, que no lo digas a nadie; mas ve, 
muéstrate al sacerdote, y ofrece la 
ofrenda que mandó Moisés , en testimonio 
de ello. Y habiendo entrado en Cafar-
naum, se llegó a Él un centurión, rogán-
dole y diciendo: Señor , mi siervo paralí t ico 
está postrado en mi casa; mas mándalo 
con tu palabra, y será sano mi siervo. 
Pues también yo soy hombre sujeto a 
otro, que tengo soldados a mis órdenes , 
y digo a é s t e : ve, y va; y al otro: ven, y 
viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 
Cuando esto oyó Jesús , se maravilló y 
dijo a los que le seguían: Verdaderamente 
os digo que no he hallado fe tan grande 
en Israel. Y os digo que vendrán muchos 
de Oriente y de Occidente y se sentarán 
con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los Cielos; mas los hijos del re inó 
serán echados en las tinieblas exteriores; 
allí será el llanto y el crujir de dientes. 
Y dijo J e sús al centurión: Ve, y como 
creís te , así te sea hecho. Y fué sano el 
siervo en aquella hora.» 
ADORACIÓN N O C T U R N A 
•—• hg>Sr« 
Cuenta desde la fundación de esta 
Sección hasta el 31 de Diciembre 
de 1922. 
INGRESOS 
Donativos . . . . . . . . 
Colectas de socios activos . . 
Suscripción de socios honora-
rios 
Estipendios de tres Vigilias. . 
Intereses de n/ imposiciones en 
C. de A 
Pesetas 
77.25 
248.05 
359.50 
4 5 . -
15.35 
Total ingresos. 745.15 
GASTOS 
Impresos 54.75 
2 suscripciones a L a Lámpara 
del Santuario. . . . ' . . 10.35 
Bandera, cruz y pedestal . . 332.05 
6 camastros y 12 lienzos. . . 203.50 
Misa en sufragio por honoraria 
D.a Dolores Ruiz 2.50 
Consumo cirios de Animas . , 3.75 
Comisión por cobro a honorarios 59.20 
Gastos extraordinarios. . . . 18.55 
Total gastos . . . 684.65 
B A L A N C E 
Ingresos 745.15 
Gastos 684.65 
Existencia en efectivo. 60.50 
HOJITA PARROQUIAL DK ALORA 
Los s e ñ o r e s Adoradores pueden y 
los Delegados deben examinar el detalle 
y justificantes de este extracto, que están 
a su disposición, y oponer los reparos 
que juzguen convenientes. 
E l día 20 s e rá la reunión reglamen-
taria para elección de Presidente y Vigilia 
ordinaria de este mes. 
Intenciones de las Vigilias 
Vacantes están las doce de las Vig i -
lias ordinarias del presente año . Ya que 
aquí tenemos el privilegio de una Sección 
Adoradora, que otros pueblos no gozan, 
aprovechemos las gracias y las ventajas 
que nos puede reportar, y no dejemos 
de lucrar en nuestro favor y en el de 
nuestros difuntos el beneficio de la V i -
gilia, la cual es sin duda un gran sufragio 
y uno de los más esquisitos medios de 
que nos podemos valer para pedir gracias 
u honrar a! Señor , a quien ie se rá de 
tanto agrado el homenaje de su Guardia 
real nocturna, de la porción pequeña de 
hombres que en Alora le comulgan con 
frecuencia y le adoran en su Sagrario. 
Como, el coste de los gastos ha de 
resultar moderado, casi probablemente la 
mitad del de un Jubileo, creemos que 
Jas personas piadosas se apresura rán a 
solicitar del Padre Cura la aplicación de 
las susodichas doce intenciones de las 
Vigilias del ano. Así favorecerán además 
a nuestra Sección, aliviándola de gastos. 
INDICADOR PIADOSO 
. — 
Día 16. —Empieza en la Capilla de 
las Torres la Novena de N . P Je sús 
Nazareno, a las cuatro de la tarde. 
Día 21.—Comunión y Ejercicios de la 
V . Orden Tercera de N Padre San 
Francisco, 
El siete del corriente en t regó su alma 
a Dios el maestro nacional D . José 
Pastor González (q. e. p. d.), quien se 
distinguió siempre por su celo en el 
cumplimiento del deber, desviviéndose 
por la enseñanza, dando buen ejemplo 
a todosi practicando y enseñando la 
Doctrina Cristiana como base de la ver-
dadera educación. 
HOJITA PARROQUIAL pide a todos 
sus lectores y en especial a los que 
fueron sus discípulos y familias, rueguen 
a Dios por el alma del finado. 
ipuntes iistoriGos de llora 
¡.gx 
(Continuación) 
Acometió toda clase de negocios y 
adquirió gran número de fincas en este 
término. 
De su priiner-matrimonio hubo a Doña 
Catalina GordilloCoronel, y del segundo a 
D . J o s é , D . Fiancisco, D." Catalina y 
D.a Francisca Gordil lo. 
Su hijo D. J o s é tiació el 5 de Diciem-
bre de 1694, abrazando la carrera ecle^ 
siástica. F u é Comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición del Reino de Granada. 
En unión de su padre fundó Capellanía 
en 1721, ante Pedro Calderón Osorio, 
dotándola con un olivar, tres hazas de 
tierra y casa en calle de Parra, agre-
gándole en 1730 dos casas contiguas en 
la misma calle '(hoy solar propio del 
Ayuntamiento) y olivar de 6 fanegas en 
Bujía, con la carga de 35 Misas. 
El mismo Juan. García Gordillo y su 
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mujer D.a Inés P é r e z Ruiz, en el testa-
mento otorgado a 10 de Agosto de 1730 
ante Josef Diez de Medina, con el rema-
nente del tercio y quinto de sus bienes, 
fundaron Vínculo, llamando en primer 
término a su goce a su hijo D. J o s é , 
dotándolo con 3 casas, 4 huertas, 7 ol i -
vares, un cortijo con 60 fanegas de tierra 
y 2 censos. 
"Desde luego bien puede afirmarse 
que D . José García Gordillo, P re sb í t e ro , 
fué la persona de mayor posición social 
de Alora, como se colige de la lectura 
de su Testamento, fecha 14 de Noviembre 
de 1777 y Codicilo de 16 de Diciembre 
de 1780, otorgados ante Roque Marzo, 
bajo cuyas disposiciones murió el 19 de 
Enero de 1781. 
Respecto a entierro y parte pía, ordenó 
que su cadáver , amortajado con las vesti-
duras sacerdotales que tenía, y debajo 
de ellas el Hábito de San Francisco, 
fuera colocado en caja propia en las casas 
de su morada, a la que el mismo día 
de su fallecimiento concurriría la Parro-
quial completa a rezarle el responso que 
llaman de encomienda; que al siguiente 
se le hiciera «entierro doble con tres 
capas, con asistencia de la Cruz Alta, 
cuerpo completo parroquial y d e m á s 
acompañados eclesiásticos, dando a cada 
uno 4 reales y una vela, como también 
la comunidad del Convento de Nuestra 
Señora de Flores, a la que se dará de 
limosna 6 fanegas de tr igo, y las Her-
mandades de que soy cofrade, inhumán-
dole en uno de los nichos de la Bóveda 
que para mi enterramiento y de los demás 
sucesores en los Vínculos que fundó, 
construí a mis expensas al pié del altar 
de mi amado Santo y Patriarca Señor 
San José , juntamente con é s t e ; que le 
dijesen Misa de Réquiem cantada con 
sus Diáconos y seis rezadas en el altar 
de privilegio el día del entierro o el 
siguiente.» También mandó le aplicasen 
mil Misas rezadas, cttarta parte por 
Colectur ía ; dieran 15 reales a las forzo-
sas; 50 varas de bayeta para pobres 
necesitadas de sayas, enaguas y mantillas, 
y 12 fanegas de trigo, amasadas,-para 
los pobres; 15 reales a cada Ermitaño; 
75 al Sacr is tán menor Fernando Benítez; 
20 a cada Monaguillo; a dos pobres 
vergonzantes que señala por sus nombres, 
20 ducados, y al Beater ío de las Monjas 
50 ducados. 
(Continuará) A. B - M . 
NOTAS SUELTAS 
Í-©"« 
El Bautismo 
Imponen el nombre de un santo al 
que se bautiza, para que le tenga por 
especial patrono e imite sus? virtudes. 
La sal que le ponen en la boca, sig-
nifica que la gracia del bautismo preserva 
de la corrupción del pecado. 
El ó leo santo representa la gracia del 
Espíri tu Santo, que se nos infunde. 
El agua significa la limpieza que se 
obra en el alma, purificándola de todo 
pecado original y actual si le hay. 
La oela encendida indica que nuestra 
conducta debe alumbrar a los demás con 
el buen ejemplo. 
Prometimos en el bautismo abrazar la 
fé de Cristo y seguir su ley, renunciando 
a Sa t anás y al mundo con sus pompas 
y vanidades. 
Es la puerta por donde entramos en 
la Iglesia. 
Remedio contra el miedo de la muerte / 
Cuando San Carlos Borromeo estaba 
para morir, pidió el Crucifijo para en-
dulzar su muerte con la del Salvador. 
Este es el mejor remedio contra- el 
miedo de la muerte: no pensar en ella sin 
acordarnos juntamente de la de Cristo. 
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B O L E T I N D E L S I N D I C A T O 
:—5*®=:— 
A D v E i=rr EINJ C I A s 
1. a Los imponentes de Caja de Aho-
rros presen ta rán su libreta en Tesore r ía 
para la liquidación de intereses deven-
gados a su favor. 
2. a Los socio« que tengan cuotas 
pendientes de pago, se apresurarán a 
abonarlas antes de ser dados de baja, 
3. a Los que tengan alguna obligación 
vencida, sepan que va a procederse a su 
cobro por la vía judicial. 
E S T A D I S T I C A D E L MES D E D I C I E M B R E D E 
B A U T I Z A D O S . - D í a I : Miguel Ca-
rtasco Fernández y Mariana López Es-
cudero."3: Juan Sánchez GÍ1.--6: Filomena 
Torralba Casermeiro.—7: Antonia Franco 
Morillas.—8: María del Rosario Muñoz 
Ramírez, Francisco Ortiz Reyes y María 
Concepción González Mayo. — 9: Fran-
cisco Postigo López.—13: María Carmen 
Díaz Palomo y Francisca Muñoz Martos. 
—15: María Victoria Garrido GilT María 
Berlanga Ocafia, Antonia Moncayo Aran-
da e Isabel Morillas Sánchez.—17: J o s é 
Adame Vergara. — 22: Juan Villalobos 
Carr ión.—25: María Zambrana Maese, 
José Duran Luque, Isabel Vergara Bravo 
y Miguel García Cid.—26: Juana García 
García , María Medina Moreno, Gabriela 
Suá rez Villalobos y Miguel Berlanga 
González. —28: J o s é Mar t ín Romero y 
José García Márquez.—29: Cándida Ga-
llego Florido y J o s é García Castillo.— 
31: María Socorro García Vera. 
• D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. Francisco 
Rueda Reyes, con D.a Catalina Reyes 
Gil.—7: D. Francisco Morillas Sánchez, 
con D.a Dolores López Jiménez, Don 
Cris tóbal Funes García, con D.a María 
Concepción Risueño de la Cruz, y Don 
Diego García García, con D.a Mariana 
P é r e z Castillo.—8: D, Salvador Gómez 
Cabrera, con D.a María Truji l lo Mart ín . 
— 9: D . J o s é López Pé rez , con D.a Fran-
cisca Cozar Castro, y D.^ Antonio Subires 
Carvajal, con D.s Antonia Espinosa A l -
varez.—11: D. Diego Campaña Mayo, 
con D.a Teresa Castellano Campaña.— 
15: D. Jo sé García Batanas, con D.a Jo-
sefa Gómez Aguilar.—17: D. Juan Alba 
MarKn, con D.a Inés Zurita Muñoz.— 
27: D. Francisco Mart ín Conejo, con 
D.a Isabel Vargas P é r e z , y D . Juan 
Trujillo Vergara, con D.a Leonor Vera 
Díaz.—28: D. Francisco Ríos Antúnez, 
con D.a Ana Gálvez Luque.—29: D. Juan 
Suárez Guerrero, con D.a Antonia Baena 
Guillén.—31: D. Antonio Carrasco Mu-
ñoz, con D.a María P é r e z Vergara. 
t 
Z D I I F T J X T T O S 
A D U L T O S . - D í a 13: D . Alonso Avila 
Cherino.—14: D. Francisco García Za-
mudio.—18: D. Juan Romero Hidalgo.— 
25: D. Andrés Sánchez Aguilar y Don 
Antonio Vázquez Maese.—27: D . Juan 
Fernández Segura, D.a Isabel Vela Mar-
tos y D. Pedro García Gonzá lez—30: 
D.a Francisca Márquez Trivif io. 
( D . E . P . ) 
P Á R V U L O S . — Día 2: Antonio Fer-
nández Pé rez . — 11: Miguel Carrera 
Aguilar.—13: Francisco Ortiz Reyes.— 
24: Juan Carvajal Reyes y J o s é María 
Clavijo Sevilla.—25: María Díaz Palomo. 
MALAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
